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Összefoglaló
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) októberi előrevetítése szerint a globális húster-
melés csak kismértékben bővülhet az idén a 2015. évihez képest. 
A FAO szerint a világ baromfihús-termelése 115,8 millió tonna körül alakulhat 2016-ban, ami 1 százalékkal ha-
ladná meg a tavalyi mennyiséget. A nemzetközi piacon értékesített baromfihús mennyisége 12,55 millió tonna körül 
várható az idén, ami 3,2 százalékos növekedést jelent az elmúlt évihez képest. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (256 forint/kilogramm) 2 százalékkal volt alacsonyabb 2016 






Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szer-
vezetének (FAO) októberi előrevetítése szerint a glo-
bális hústermelés csak kismértékben bővülhet az idén 
a 2015. évihez képest. A hústermelés várhatóan nö-
vekszik az Amerikai Egyesült Államokban, az Euró-
pai Unióban, Brazíliában, Indiában, Mexikóban, Ka-
nadában és Oroszországban. Másutt azonban csökken-
het, különösen Kínában, valamint Ausztráliában.  
A FAO szerint a világ baromfihús-termelése  
115,8 millió tonna körül alakulhat 2016-ban, ami  
1 százalékkal haladná meg a tavalyi mennyiséget. A 
globális baromfihús-kibocsátás 59,5 százalékát a fej-
lődő országok adják. A fejlett országok előreláthatóan 
2,2 százalékkal növelik a kibocsátást a 2015. évi volu-
menhez képest. A legnagyobb baromfihús-előállító or-
szágok továbbra is az Egyesült Államok (21,7 millió 
tonna), Kína (18 millió tonna), Brazília (14,2 millió 
tonna) és az Európai Unió (14 millió tonna) maradnak. 
Az USA, Brazília és az EU mellett nő a kibocsátás Me-
xikóban (3,1 ezer tonna), Indiában (2,8 ezer tonna) és 
Argentínában (1,8 ezer tonna) is.  
A globális húskereskedelem 36 százalékét a ba-
romfihús teszi ki. A nemzetközi piacon értékesített ba-
romfihús mennyisége 12,55 millió tonna körül várható 
az idén, ami 3,2 százalékos növekedést jelent az elmúlt 
évihez képest. A baromfihús iránti megnövekedett 
nemzetközi kereslet legnagyobb nyertese Brazília, mi-
vel az előrejelzések szerint a kereskedelem 6,5 száza-
lékkal bővülhet, és elérheti a rekord 4,6 millió tonnát 
az idén. Az Egyesült Államok kivitele 3 százalékkal, 
3,6 millió tonnára emelkedhet 2016-ban. A növekedés 
az oroszországi importtilalom folytatódása és a magas 
patogenitású madárinfluenza ellenére valósul meg. Az 
Európai Unióban, Thaiföldön és Ukrajnában a barom-
fihúsexport növekedése várható, ugyanakkor Törökor-
szágban, Argentínában és Kínában a kivitel csökkené-
sére lehet számítani.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 9,3 százalékkal, 1 millió ton-
nára emelkedett 2016 első nyolc hónapjában az előző 
esztendő azonos időszakához viszonyítva. Az unió fő 
célpiacainak számító Dél-afrikai Köztársaságban  
(+34 százalék), Ukrajnában (+34 százalék), Hong-
kongban (+42 százalék), a Fülöp-szigeteken (+38 szá-
zalék) és Ghánában (+7 százalék) nőtt a kereslet az 
uniós baromfihús-készítmények iránt, míg a Benini 
Köztársaságba (–21 százalék) és Szaúd-Arábiába  
(–12 százalék) csökkent a kiszállítás volumene. Ezzel 
egyidőben a közösség baromfihúsimportja 6,3 száza-
lékkal, 616 ezer tonnára emelkedett. A legnagyobb 
mennyiséget szállító Brazíliából 4,4 százalékkal, 
Thaiföldről pedig 6,4 százalékkal több áru érkezett a 
közösségbe. A két ország együttesen az unió baromfi-
húsimportjának 88 százalékát adta. Nőtt továbbá a 
Chiléből (+72 százalék) és az Ukrajnából (+20 száza-
lék) származó baromfihús mennyisége, ugyanakkor 
Kínából 6 százalékkal, Argentínából 27 százalékkal és 
Svájcból csaknem 9 százalékkal csökkent a behozatal. 
A közösség baromfihús-külkereskedelmi egyenlege 
pozitív volt a megfigyelt időszakban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 első  
41 hetében 179 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 5,5 százalékkal alacso-
nyabb, mint az előző év azonos időszakának átlagára. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (256 forint/kilogramm) 2 százalékkal volt alacso-
nyabb 2016 1–41. hetében az előző év azonos idősza-
kának átlagárához képest. Az egész csirke feldolgozói 
értékesítési ára 5 százalékkal, a csirkecombé csaknem 
14 százalékkal, a csirkemellé pedig 3 százalékkal 






 Október végéig kell benyújtaniuk a baromfiterme-
lőknek az idei harmadik negyedéves állatjóléti támoga-
tások iránti kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz– hívja fel a figyelmet a Baromfi Ter-
mék Tanács. A kérelmek beadására szükség van ahhoz  
 
is, hogy az állattartók még az idén megkaphassák a tá-
mogatásokat. A terméktanács felhívja a figyelmet arra, 
hogy a határidő az idén a november elsejei ünnepnap 
miatt hosszú hétvégére esik, ezért ezt is figyelembe kell 
venniük az állattartóknak. A gazdálkodók igényeiket a 
megfelelő formanyomtatványon nyújtsák be, és lehető-
ség szerint önkéntes hiánypótlással pótolják a hiányzó 
adatokat.









2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 2 644,1 5 570,8 5 747,0 217,4 103,2 
HUF/kg 260,4 253,6 252,8 97,1 99,7 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 27,7 35,3 33,3 120,3 94,5 
HUF/kg 477,7 417,9 417,8 87,5 100,0 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,2 … 2,2 186,5 … 
HUF/kg 435,9 … 411,5 94,4 … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 89,4 189,4 155,0 173,4 81,8 
HUF/kg 472,4 432,3 435,8 92,3 100,8 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 307,6 598,0 618,2 201,0 103,4 
HUF/kg 460,0 378,2 408,3 88,8 107,9 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 33,3 53,5 43,5 130,7 81,2 
HUF/kg 433,0 339,2 349,7 80,8 103,1 
Friss csirkemell 
tonna 269,7 652,9 549,0 203,6 84,1 
HUF/kg 977,7 981,8 977,0 99,9 99,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna … 1 635,2 1 628,6 … 99,6 
 HUF/kg … 382,0 381,2 … 99,8 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 29,3 14,5 13,7 46,6 94,4 
 HUF/kg 396,6 407,0 413,6 104,3 101,6 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 23,8 54,1 36,4 153,1 67,2 
 HUF/kg 821,9 763,5 756,9 92,1 99,1 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 171,9 66,4 82,3 47,9 124,0 
 HUF/kg 1 467,3 1 292,3 1 305,4 89,0 101,0 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. augusztus /   
2015. augusztus 
(százalék) 
2016. augusztus /  
2016. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 128 1 859 1 970 92,6 106,0 
HUF/tonna 97 981 97 833 96 603 98,6 98,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 328 3 630 3 796 114,1 104,6 
HUF/tonna 90 666 91 037 91 078 100,5 100,1 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 324 3 894 3 974 171,0 102,1 
HUF/tonna 86 931 90 155 87 934 101,2 97,5 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)  
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 267 VIII. 254  IX.    262  40.   262 41.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 314  41.  227 41. 253 41.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-VII. 2016. I- VII. 
2016. I- VII./ 
 2015. I- VII. 
(százalék) 
2015. I- VII. 2016. I- VII. 
2016. I- VII./ 
 2015. I- VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  115 066   124 094  107,85  21 088  22 332  105,90 
Csirkehús  62 766   59 935  95,49  15 283   14 818 96,96 
Pulykahús  23 000   24 479  106,43  3 604   2 559  70,99 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/  
2015. 41. hét  
(százalék) 
2016. 41. hét/  
2016. 40. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 242 43 232 43 581 92,25 100,81 
Belgium 52 717 52 393 51 264 97,24 97,84 
Bulgária 43 596 43 002 43 275 99,26 100,64 
Csehország 57 187 53 811 53 271 93,15 99,00 
Dánia 79 357 69 195 72 224 91,01 104,38 
Németország 81 103 81 806 81 472 100,45 99,59 
Észtország 55 362 54 844 54 620 98,66 99,59 
Görögország 63 479 66 027 65 758 103,59 99,59 
Spanyolország 50 677 47 981 47 547 93,82 99,10 
Franciaország 70 186 68 938 68 657 97,82 99,59 
Horvátország 56 429 57 411 56 369 99,89 98,18 
Írország 56 148 29 913 29 791 53,06 99,59 
Olaszország 63 167 55 916 57 214 90,58 102,32 
Ciprus 79 029 77 808 77 490 98,05 99,59 
Lettország 51 033 48 318 48 841 95,70 101,08 
Litvánia 44 619 40 024 42 073 94,29 105,12 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 796 68 095 67 817 97,17 99,59 
Hollandia 62 699 55 457 55 230 88,09 99,59 
Ausztria 57 646 56 523 55 960 97,07 99,00 
Lengyelország 39 840 33 246 33 492 84,07 100,74 
Portugália 48 350 37 686 38 753 80,15 102,83 
Románia 48 880 46 718 46 171 94,46 98,83 
Szlovénia 61 292 60 867 59 212 96,61 97,28 
Szlovákia 52 667 49 415 44 865 85,19 90,79 
Finnország 80 414 78 470 77 832 96,79 99,19 
Svédország 77 064 86 374 82 000 106,41 94,94 
Egyesült Királyság 51 585 45 484 45 298 87,81 99,59 
EU 57 792 53 536 53 439 92,47 99,82 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 













































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/  
2015. 41. hét  
(százalék) 
2016. 41. hét/  





darab 948 717 3 946 665 2 508 917 264,45 63,57 
HUF/darab 25,43 20,57 20,34 79,99 98,88 
L 
darab 167 790 335 730 310 920 185,30 92,61 
HUF/darab 26,40 23,87 23,95 90,72 100,35 
M+L 
darab 1 116 507 4 282 395 2 819 837 252,56 65,85 




darab 749 820 1 723 806 1 596 278 212,89 92,60 
HUF/darab 19,85 17,92 17,83 89,83 99,48 
L 
darab 866 990 1 022 301 683 267 78,81 66,84 
HUF/darab 22,42 21,29 20,69 92,27 97,18 
M+L 
darab 1 616 810 2 746 107 2 279 545 140,99 83,01 
HUF/darab 21,23 19,18 18,69 88,03 97,45 
Összesen 
M 
darab 1 698 537 5 670 471 4 105 195 241,69 72,40 
HUF/darab 22,97 19,77 19,36 84,32 97,97 
L 
darab 1 034 780 1 358 031 994 187 96,08 73,21 
HUF/darab 23,07 21,93 21,71 94,12 99,01 
M+L 
darab 2 733 317 7 028 502 5 099 382 186,56 72,55 
HUF/darab 23,00 20,18 19,82 86,17 98,21 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 288   VIII.     2 074 40.  n.a.  n.a. 3 997  41.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 783      41. 2 575 41. 2 171  41.  3 463  41. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/  
2015. 41. hét  
(százalék) 
2016. 41. hét/  
2016. 40. hét  
(százalék) 
Magyarország 40 509 36 743 36 074 89,05 98,18 
Belgium 35 779 28 651 28 509 79,68 99,51 
Bulgária 38 140 32 502 32 467 85,12 99,89 
Csehország 34 694 27 713 26 569 76,58 95,87 
Dánia 53 519 52 690 52 496 98,09 99,63 
Németország 35 639 30 091 31 024 87,05 103,10 
Észtország 36 250 34 717 33 324 91,93 95,99 
Görögország 50 200 43 752 43 574 86,80 99,59 
Spanyolország 32 501 25 547 25 580 78,71 100,13 
Franciaország 37 276 32 845 32 882 88,21 100,11 
Horvátország 53 435 49 185 49 579 92,78 100,80 
Írország 44 357 42 383 42 210 95,16 99,59 
Olaszország 55 022 43 771 43 229 78,57 98,76 
Ciprus 54 505 54 032 53 811 98,73 99,59 
Lettország 38 343 31 209 29 635 77,29 94,96 
Litvánia 34 747 31 243 32 439 93,36 103,83 
Luxemburg – – – – – 
Málta 59 480 50 334 50 128 84,28 99,59 
Hollandia 36 185 28 494 28 683 79,27 100,66 
Ausztria 51 133 52 236 51 645 101,00 98,87 
Lengyelország 42 211 40 183 40 004 94,77 99,55 
Portugália 40 025 33 234 33 904 84,71 102,02 
Románia 34 681 30 550 30 511 87,98 99,87 
Szlovénia 42 320 44 105 42 204 99,72 95,69 
Szlovákia 34 325 30 575 30 291 88,25 99,07 
Finnország 49 233 39 163 39 534 80,30 100,95 
Svédország 64 019 60 068 59 258 92,56 98,65 
Egyesült Királyság 44 813 32 021 31 890 71,16 99,59 
EU 40 639 33 991 33 974 83,60 99,95 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VII. 2016. I-VII. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
2015. I- VII. 2016. I- VII. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 10 432 8 281 79,38 6 273 3 807 60,69 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 614 1 190 73,72 3 362 1 386 41,21 
 040711 Csirketenyésztojás  1 162 665 57,24 2 771 719 25,95 
 04071911 Pulykatenyésztojás  64 54 84,60 190 150 78,80 
 Friss tojás, héjában b) 2 405 3 274 136,18 837 1 265 151,24 
0408 Tojáskészítmények  1 016 995 97,94 710 680 95,79 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VII. 2016. I-VIÍ. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
2015. I-VII. 2016. I-VII. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 7 649 29 451 385,03 9 385 8 255 87,97 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 5 701 4 444 77,96 8 465 7 131 84,23 
    040711 Csirketenyésztojás  5 082 3 880 76,34 6 801 5 463 80,32 
 04071911 Pulykatenyésztojás  430 445 103,31 1 389 1 534 110,48 
 FFriss tojás, héjában b) 1 230 7 860 639,16 337 333 98,72 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
292 255 87,63 86 52 60,05 
0408 Tojáskészítmények 377 344 91,46 372 242 65,22 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 










































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 





Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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